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MALACOFAUNA DI UN MICROAMBIENTE 
PARTICOLARMENTE SELETTIVO 
Indagini preliminari 
MATERIAL1 E METODI 
I campio'ni sono stati ralccolti manualmente durante le 
osservazioni compiute in immersione in apnea, Icon l'au'silio 
di pinzette da laboratorio per i Lamellibranchi sessili le di 
spatoletta per i Poliplacolfori. Si e cercato inoltrle di rispettare 
l'eff ettiva distribuzione (delle formle olperanldo saggi di cam- 
pdonamlento sulla base di 20 <cmq. ripetuti piu volte in punti 
diversi. 
Descrixione del microambiente 
I1 microambiente studiato e sito in localitta Marina, $3. 
Giovanni (Ugento); trattasi di una zona sommersa pier una 
lprofonldita meldia di 50 cm., che occupa una superfilcie Idi 
circa 8 mq. comprendente uno strato di sabbia, a granuloime- 
tria finle con una po%enza m'edia di 5 cm., che riicopre una 
calcarenite bianca tuf acea abbondantemente erolsa e perfo- 
rata <da organismi litofagi di cui olra non rimane traccia. Al- 
l'intorno di ldetta zona si estende la prateria a Posidolnia 
oceanica che costituisoe la biolcenosi tipica dell'intera baia. 
Descrixione del matelriale e consideraxioni ecologiche. 
Diamo anzitutto un colmpleto 'el'enco dlelle specie ritro- 
vate ne1 microambiente, con le relative percentuali di fre- 
quenza : 
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Cerithium rupestre (RISSO) 
Hinia costulata (RENIER) 
Conus medbterraneus BRUG. 
Venerupis geographica ( GMELIN) 
Venerupis aurea ( GMELIN) 
Irus irus (L.) 
Ischnochiton rissoi ( PAYR.) 
Chiton olivaceus SPENGLER 










Le specie numericamente dominanti ne1 milcrolambiente 
considerato sono Hinia costulata ( RENIER) e Cerithium rupe- 
stre (RISSO), e sono quelle che morfologicamente piu si Idif- 
f erlenzia,no dal tipo. 
Molti ldegli esemplari raccolti di H .  costulata sono carat- 
terizzati Ida una spira notevolmente turrita, molto piu che 
nella nota var. subdiaphana; un confront0 staltistico con 
un'altra popolazionle <<normale>> ralccolta ad Otranto su sab- 
bia allla, medeisima profondita ha molstrato, relativaimentle a1 
rappiorto H/D, un accentuato <<slittamIento> della popolazionie 
in studio rispetto a quella campione (fig. 1). Inoltre e evi- 
. x. ....... ............ 
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dente una granide varieta cromatica, con esemplari che va,nno 
dal bianco latte uniformhe a1 giallo bruniccio maculato sino 
a1 bruno quasi nero; e interessante notare come g,li esemplasi 
piu piccoli, ma gia maturi, siano anche quelli ldotati di livriea 
cromatica p,iu scura. A1 momento della ralccolta le Hinia, 
come del resto i Cerifhium, erano coperte di sabbia, e stri- 
sciavano sulla sluperf icie rscciosa sottostante. 
I Cerithium, che ci limitiamo a chiamare rupestre in at- 
tesa di studi piu approfonditi, posseggono dellle caratteristi- 
che ancora, piu peculiari Idrelle Hinia: pilccoli, l'eggeri, a spire 
convesse, non recano traccia di tublerlcoli ; l'oanamentazionle 
e coistituita da una dozzina circa 'di strie decorrenti, non in- 
terrotte se non da esili linee d'accrvescilmento. 
Questa popolazione e stata confronta,ta statisticamente 
con un'altra plopolazione raocolta a poca distanza dalla zona 
studiata,, ma vivente in un ambiente 'diverso; entro anfrat- 
tuolsita degli scogli, spesso alla base di Ulvacee e Cystoseira, 
si e trovata un'altra numerosissima comunita di C. rupestre, 
con le stesse caratteristiche di leggerezza e di ornamentazio- 
ne $i quella in stuldio, ma, con un rapport0 rnedio H/D piu vi- 
cino al tipico (fig. 2). 
I dati emergenti da questi due confronti, !pur noin suffi- 
cienti a trlarre sicure conclusioni, potrebblero indurrle a con- 
siderare il micro-ambiente in studio come parti8colarmente 
selettivo in favore di una forma pi-ia sffusolata: e curioso 
notaze come l'unico esemplare di Conus mediterraneus BRUG. 
reperito, nelle medesime condizioni di H .  costu,lata e C. TU- 
pestre, presenti un andamento della spira turrito e a tratti 
scalarif orme. 
Ma cio che ald un esame macroscopico jdei campioni piu 
colpisce e porta a consideraxe il microambiente come dotato 
di caratteristiche chimico-fisiche particolari e la taglia ecce- 
zionale raggiunta qui da Ischnochiton rissoi (PAYR.) chle spo- 
sta il limite conosciuts (da 25 mm. (TRIPODI e ZANARDI, 1969; 
SABELLI e SPADA, 1970) aId oltre 34 Imm, per gli esempllari rac- 
colti. Qulesti, colme gli altri rappresentanti della stessa classe, 
,erano coperti di sabbia, ed aderivano col pilelde nei tratti piu 
lisci della rsccia. 
I Lalmellibranchi, ugualmente colperti Idi sabbia, eriano 
fissati con bisso alla roccia, spesso entroi incavi e niiclchie. 
Venerupis geolgraphica, ( GMELIN), considerata specile caratte- 
ristica pref erenziale della biolcenosi a Poisidonia, vive a,nche 
su fon'di sabbiosi riparati privi tdi vegetali (PERES e PICARD, 
1968) e la sua presenza niel microambienbe sarebbe quindi 
logicol proseguimento del rapport0 instauratosi a, livelo della 
praterla a zosteracee. Quanto a ?E?. aurea (GMELIN), essa e 
preslente con l'ecotipo lagunare, piu esile ne1 guscio e nella 
ornamenta,zione, e tipico di zone sabbiolse riparate da barrie- 
re artificiali o naturali (ne1 cas0 in questione le <<mattles> di 
Posidonia). 
C O N C L U S I O N 1  
Quanto fin qui scritto 6 tutto cib che emerge da un solm- 
mario esame dei campioni raccolti e Idpella zona in studio. La 
partico1)are morfologia di H .  costulata e C. rupestre, le ec- 
ceziolnali 'dimensioni raggiunte da I .  rissoi, led il mold0 di vita 
generale di tutte le specie rendono ben piu che ipotizzabile 
un precis0 intervento del microa,mbiente. 
Quanto e in qual modo i parametri fisico-chimici Idel 
microambiente possano inf h i re  nella selezione di particolari 
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forme e nella aldozione di un certo <<habitus> (di vita dei mol- 
luschi presenti, e tuttora oggetto di studi che tengano conto, 
oltre chre dei parametri fisitco-chimici, anche ‘di quelli tro- 
fici e di accrescimento. 
NOTA 
L’esempla,r,e di Ischnoc hiton rissoi di maggiori dimensioni 
raccolto (mm. 34,5, (da considerarsi (come massitmo finora noto, 
e depositato nella lcollezione malacologica della Stazione di 
Biologia Marina di Porto Cesareo (Universita degli Studi di 
Lecce). 
S U M M A R Y  
The Author signals the finding in a microenvironment 
of particular forms o f  the species Hinia costulata (RENIER) 
and Cerithium rupestre (R~sso) ,  anld moreover the attain- 
ment ,  in this area, of up to  now unknown sizes in the specFe 
Ischnochiton rissoi (PAYR.). 
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TAVOLA I 
1 - HiniG costulata (RENIER) - Marina S .  Giovanni ( x  2 ) .  
2 - Hinia costufatG (RENIER) - Otranto ( x  2 ) .  
3 - Cerithium rupestre (RISSO) - Marina S. Giovanni - Popolaz. psammofila (x2).  
4 - Cerithium rupestre (RISSO) - Marina S. Giovanni - Popolaz. dei substrati 
5 - Conus mediterraneus (BRUG.) - Marina S. Giovanni ( x  2,3 ) .  
6 - Venerups geogvaphica (GMlELIN) - Marina S. Giovanni ( x  2 ) .  
7 - Venerupis aurea (GMELIN) - Marina S. Giovanni ( x  2 ) .  
8 - lrus irus (L.) - Marina S. Giolvanni ( x  2 ) .  
duri ( x  2 ) .  
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TAVOLA I1 
1 - Ischnochiton rissoi (PAYR.) - Marina S. Giovanni ( x  2 ) .  
2 - Ischnochiton rissoi (PAYK.) - Marina S. Giovanni ( x  2 ) .  
3 - Ischnochiton rissoi (PAYR.) - P.to Cesareo ( x  2 ) .  
4 - Chiton olivaceus SPENGLER - Marina S. Giovanni ( x  2 ) .  
5 - Acanthoclzitorza fascicularis (L.) - Marina S. Giovanni (x4 ,7  ) .  
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